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 Pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan jalan selalu berhubungan dengan 
pekerjaan galian dan timbunan. Pekerjaan ini di mulai dari pekerjaan menggali, menggusur, 
memindahkan, memadatkan serta mengaspal.bila pekerjaan jalan mempunyai skala pekerjaan 
cukup besar dan membutuhkan kecepatan dalam peleksanaan pekerjaan maka pekerjaan jalan 
tersebut dilakukan dengan cara mekanis atau menggunakan bantuan alat berat.penggunaan 
alat berat yang digunakan dalam penyelesaian proyek pada pekerjaan jalan. 
 Analisa yang digunakan adalah metode analisa produktivitas, yaitu dengan mengolah 
data untuk mencari produktivitas alat berat yang digunakan, kemudian untuk mengetahui 
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaaan dan menghitung biaya alat berat 
untuk pekerjaaan jalan. 
 Dari analisa pekerjaan jalan di dapatkan volume galian dan timbunanan total panjang 
2,4 Km menggunakan alat berat excavator dengan produktivitas 129,14 m³/jam, dump truck 
dengan produktivitas 6,65 m³/jam dan whell loader dengan produktivitas 110.16 m³. Motor 
greder dengan produktivitas 4,67 m³/jam, tandem roller dengan produktivitas 60,6 m³/jam, 
dan water tank dengan produktivitas 142.29 m³/jam. Total biaya penggunaan alat berat pada 
pekerjaan jalan sebesar Rp 455.288.808,03 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus 
Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah) 
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